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A Edição do nº 38 da Revista Estudos do CEPE está composta por 09 artigos. 
No primeiro artigo, os autores Brambilla e Finger realizam uma análise sobre Global 
Commodity Chains na Perspectiva de Marketing. O estudo objetivou relacionar dois 
temas emergentes da literatura estratégica, o novo marketing de serviço e as GCC. 
O artigo seguinte, desenvolvido por Silva, Zafaneli, Silva e Rocha apresenta uma 
análise sobre o Hedge financeiro para operações em dólar americano. A pesquisa 
analisou o modo como a utilização de contratos futuros protege de variações 
cambiais os recebíveis de operações de exportação de uma empresa. O terceiro 
estudo, denominado Análise da concentração bancária brasileira entre 2000-2011, 
dos autores Zaniol e Oliveira, avalia os impactos da fusão do banco Itaú com o 
Unibanco, a partir da mensuração da concentração bancária brasileira no período 
anterior e posterior à fusão. O quarto artigo, dos autores Miranda, Coronel e Vieira, 
tratam sobre a previsão do mercado futuro do café arábica utilizando redes neurais e 
métodos econométricos. O estudo foi desenvolvido buscando entender qual o 
comportamento do mercado futuro do café arábica e qual o melhor modelo 
econométrico poderia realizar uma melhor previsão em relação ao mercado futuro 
do café. O artigo seguinte é sobre desenvolvimento regional e urbano com base na 
eficiência, sustentabilidade e financiamento. O artigo foi elaborado pelos autores 
Silveira, Franzin, Moreira, Ávila, Madruga e Marquetto. O objetivo da pesquisa foi de 
propor um modelo de fronteira estocástica para mensurar a eficiência técnica do 
desenvolvimento regional e urbano brasileiro.  
O sexto artigo trata sobre a transparência da gestão pública municipal, com 
base num estudo sobre os municípios de Santa Maria e Novo Hamburgo, 
localizados no Estado do Rio Grande do Sul. O artigo é dos autores Pires, Scherer, 
Santos e Carpes. O sétimo artigo, do autor Cavalcante trata sobre a motivação no 
trabalho voluntário no Brasil. O autor investiga a tendência dos estudos sobre 
motivação estão seguindo na literatura brasileira. O oitavo artigo dos autores Rocha 
e Ceretta é sobre o comportamento organizacional, com base num estudo sobre 
uma organização pública de ensino superior. Os autores objetivam identificar os 
componentes do comportamento organizacional baseado num modelo 
tridimensional. O último artigo é dos autores Schmitt e Alievi, sobre o arranjo 
produtivo leiteiro da região do Vale do Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. Os 
autores desenvolvem o estudo identificando as relações de cooperações existentes 
entre os agentes que fazem parte do arranjo produtivo.  
Boa leitura! 
Rejane Maria Alievi 
Editora 
